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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study investigated the representations of a political figure in editorial 
cartoons. The data for this study were taken from the Malay editorial cartoons published 
by the famous local cartoonist, Lat. The cartoons were selected based on several criteria.  
Firstly, the cartoons must have the image of Tun Dr Mahathir and were published in The 
New Straits Times from 1979 to 2004.  In addition, the cartoons must have both 
multimodal modes which are, visual and linguistic. The visual elements were analysed 
using Multimodality, whilst the linguistic elements were analysed using Systemic 
Functional Linguistics.  In visual analysis, the cartoons were analysed based on the 
representation component, in which the participants and the process types were 
examined.  The Transitivity analysis of Systemic Functional Linguistics, on the other 
hand, was carried out to examine the participants, process types and circumstantial 
elements found in the linguistic elements. Besides that, this study also aimed to identify 
the relationships between the two modes using the framework of Text-Image Relations. 
Based on the visual and linguistic analyses, the findings show that Tun Dr Mahathir is 
represented as a leader who is firm and full of confidence.  Moreover, Tun Dr Mahathir 
is portrayed as a leader who thinks out of the box, values time and focuses on the 
infrastructural development.  Interestingly, all the three types of Text-Image Relations, 
Relay, Anchorage and Illustration, are found in the editorial cartoons.  Nonetheless, the 
relay relationship is the most common type found compared to the other two. Findings 
of this study also suggest that the highlights on the positive representations of Tun Dr 
Mahathir as a leader, the use of visual metaphors in presenting views and criticisms as 
well as the inclusion of humourous element lead to the acceptance of Lat’s editorial 
cartoons by the society. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini menyiasat gambaran seorang ahli politik yang terdapat di dalam 
kartun editorial.  Data untuk kajian ini diambil dari kartun editorial Melayu yang 
diterbitkan oleh seorang kartunis tempatan yang terkenal iaitu Lat.  Kartun editorial 
dipilih berdasarkan kepada beberapa ciri.  Pertama, kartun yang dipilih mesti 
mempunyai imej Tun Dr Mahathir dan diterbitkan di dalam The New Straits Times 
antara tahun 1979 dan 2004.  Tambahan, kartun yang dipilih mesti mengandungi dua 
mod multimodal iaitu visual dan linguistik.  Elemen visual dikaji berdasarkan komponen 
representation, di mana ahli dan jenis proses dikaji.  Manakala, analisa Transitiviti dari 
Systemic Functional Linguistics dijalankan untuk mengkaji ahli, proses and keadaan 
yang terdapat di dalam elemen linguistik.  Selain itu, kajian ini juga tertujuan untuk 
mengenalpasti hubungan antara kedua mod menggunakan kerangka Text-Image 
Relations.  Berdasarkan analisa visual and linguistik, dapatan kajian menunjukkan Tun 
Dr Mahathir digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tegas dan penuh keyakinan.  
Tambahan, Tun Dr Mahathir juga digambarkan sebagai seorang pemimpin yang berfikir 
di luar kotak, menghargai masa dan mengutamakan pembangunan infrastruktur.  
Menariknya, ketiga-tiga jenis hubungan antara teks dan imej, Relay, Anchorage dan 
Illustration, terdapat di dalam kartun editorial.  Walau bagaimanapun, hubungan Relay 
adalah yang biasa didapati berbanding dua hubungan yang lain. Dapatan kajian ini juga 
mendapati bahawa penekanan pada gambaran positif Tun Dr Mahathir sebagai 
pemimpin, penggunaan metafora visual untuk menyampaikan pendapat dan kritikan 
serta penggunaan elemen humor adalah faktor yang menyumbang kearah penerimaan 
kartun editorial Lat dalam kalangan masyarakat.  
 
 
